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En la ciudad de La Plata a los siete días del mes de febrero de dos mil 
diecisiete, siendo las ocho horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, preside la reunión 
el Vicepresidente, Ing. Luis Pascual Traversa y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Guillermo Crapiste, Ing. Carlos Rossi, Dr. Guillermo Tamarit, y el 
Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El orden del día a 
tratar es el siguiente:------------------------------------------------------------------ 
 
1. Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------- 
2. Renuncia del Ing. Armando De Giusti a la Presidencia------------------------- 
3. Informe Secretaría Administrativa y Dirección Provincial de Ciencia,      
Tecnología e Innovación. 
4. Centros de Investigación 
5. Carrera del Investigador Científico y Tecnológico e Investigadores 
Asociados----------------------------------------------------------------------------------- 
6. Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.-------------------------------------------------------------------------------- 
7. Becas y Pasantías.----------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
 
2.- RENUNCIA DEL ING. ARMANDO DE GIUSTI A LA PRESIDENCIA  
El Directorio toma conocimiento de la renuncia del Ing. Armando De Giusti a la 
Presidencia de la CIC, agradeciendo el modo de trabajo y los resultados 
concretos de su gestión. Asimismo, el Directorio ratificó la importancia de 
consolidar las políticas científicas definidas en 2016, con eje en el trabajo 
coordinado con las Universidades con sede en la Provincia y en el 
fortalecimiento de los Centros CIC como instrumentos para la formación de 
recursos humanos y el desarrollo de proyectos enfocados a resolver 
problemáticas de interés provincial. En este sentido el Directorio reiteró la 
importancia de continuar las gestiones por un mayor presupuesto para la CIC 
en términos relativos al Presupuesto provincial. 
 
3.- INFORME SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION PROVINCIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
3.1 El Directorio toma conocimiento y aprueba el Informe del Año de Gestión 
2016 que integra la presente acta como Anexo I. 
 
3.2 El Directorio toma conocimiento y aprueba la Ejecución Presupuestaria 
2016 que integra la presente como Anexo II.  
 
3.3 El Directorio toma conocimiento de la resolución de los trámites iniciados en 
el año 2015: ingreso de investigadores, promociones, recategorizaciones, y 
plantas transitorias, cuyo listado integra la presente como Anexo III. 
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3.4 El Directorio toma conocimiento de los Informes:  Proyecto de Actualización 
de la Red de Comunicaciones de la CIC y Programa de Desarrollo de Software 
en el área de Gestión Científica, como así también los requerimientos 2017, 
que integran la presente como Anexo IV. 
 
3.5 El Directorio toma conocimiento y aprueba la Planificación Operativa Anual 
2017 (POA 2017) presentada en Jefatura de Gabinete de la Provincia de 
Buenos Aires en la cual se sustancia la continuidad de las políticas iniciadas en 
el 2016. 
 
3.6 El Directorio toma conocimiento de los Proyectos de Investigación 
Orientados (CIC – Conicet), los cuales integran la presente como Anexo V. 
 
3.7 El Directorio toma conocimiento de las gestiones llevadas a cabo en el 
Mincyt, respecto al Programa de Evaluación Institucional (CIC – Mincyt),  las 
cuales implican reformular el informe de autoevaluación institucional. 
 
4.- CENTROS DE INVESTIGACIÓN:----------------------------------------------------------------  
4.1 El Directorio toma conocimiento de la renuncia del Dr. John Rogers a la 
dirección del BIOLAB Azul. 
 
5.-CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO E 
INVESTIGADORES ASOCIADOS------------------------------------------------------------ 
5.1 El Directorio resuelve no hacer lugar al pedido de reconsideración 
presentado por la Dra. Adriana BLASI, en relación a la solicitud de promoción 
en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, denegada por Acta 
1450. 
 
5.2 El Directorio resuelve otorgar licencia con goce de haberes al Dr. Gabriel 
Bilmes, Investigador Principal, para desarrollar tareas de investigación en la 
Universidad de Kassel Alemania, en el marco del Proyecto conjunto MINCYT- 
DAAD. 
 
 5.3 El Directorio resuelve denegar el informe científico período 2015 del Dr. 
Andrés Mc Carthy, -Investigador Adjunto-, declarado incompleto por la 
Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud. 
Excepcionalmente hacer lugar a la solicitud de cambio de lugar de trabajo al 
Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG) dependiente de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la UNLP. 
 
5.4 El Directorio resuelve no hacer lugar a la solicitud de la Dra. Liliana 
Semorile, de incorporarse como Investigadora Asociada, en virtud de los 
criterios de selección establecidos por el Organismo en la convocatoria 
realizada a tal fin.  
 
5.5 El Directorio ratifica lo expresado por la Junta de Calificaciones y la 
Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud    
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resolviendo no hacer lugar a la solicitud de reconsideración presentada por la 
Dra. Amelia Vouilloud en referencia a su ingreso como Investigadora Asociada 
– Concurso INAS 16 – denegado por Acta 1448. 
 
5.6 El Directorio toma conocimiento de la no toma de posesión al cargo de 
Investigadora Asistente, de la Dra. Mariana Rivero, designada por Decreto 
N°988/16, y resuelve respecto a la solicitud de ingreso como Investigadora 
Asociada sugerirle se presente en las próximas convocatorias abiertas a tal fin. 
 
6.-CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO:------------------------------------------------------------- 
6.1  El Directorio autoriza al Qco. Guillermo Raúl Schiella, Profesional Principal 
el cambio transitorio de lugar de trabajo entre el 11/02/2017 y el 24/05/2017 al 
Departamento de Farmacología de la Universidad de Valencia, España, en el 
marco del Programa Antiinflamatorios de Origen Natural INV-GIUV-173003. 
 
6.2 El Directorio resuelve dar por concedido el pedido de autorización de la Lic. 
Betina Galarza, para concurrir del 30/01/2017 al 20/02/2017 en carácter de 
expositor de póster al XXXIV IULTC International unión of Leather 
Technologists and Chemists Societies . India. 
 
6.3  El Directorio resuelve dar por concedido el pedido de autorización de la Lic. 
Lorena Cortizo, para concurrir del 30/01/2017 al 20/02/2017 en carácter de 
expositor de póster al XXXIV IULTC International unión of Leather 
Technologists and Chemists Societies. India. 
 
7.- BECAS Y PASANTÍAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1 El Directorio resuelve asignar, a partir del 1 de abril de 2017, y por el 
término de doce (12) meses las Becas Doctorales de 1°año 2017 (ex BE17), a 
los beneficiarios que se detallan en los Anexo VI y no asignar a los postulantes 
que se detallan en el Anexo VII. Asimismo, el Directorio resuelve tomar 
conocimiento de los postulantes que se encuentran en lista de espera según se 
detalla en Anexo VIII. 
 
7.2 El Directorio resuelve asignar, a partir del 1 de abril de 2017, y por el 
término de doce (12) meses las Becas de Entrenamiento 2017, a los 
beneficiarios que se detallan en los Anexo IX y no asignar a los postulantes 
que se detallan en el Anexo X. Asimismo, el Directorio resuelve tomar 
conocimiento de los postulantes que se encuentran en lista de espera según se 
detalla en Anexo XI. 
 
7.3 El Directorio resuelve asignar una Beca Doctoral 2° año, a partir del 
01/02/2017 y por el término de doce (12) meses a la Lic. Mariana Silvina 
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7.4 El Directorio resuelve asignar dos (2) becas CIC – FONARSECFITS Medio 
ambiente y cambio climático evaluadas por la Comisión Asesora Honoraria en 
Geología, Minería e Hidrología a partir del 01/03/2017 a los postulantes que se 
detallan a continuación: 
Lic. Daniela Gisell Ibarlucía 
Ing. Martín Alejandro Blanco Pérez 
 
7.5 El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79), resuelve aprobar las bases y formularios del llamado a concurso para 
adjudicar una pasantía en el Centro de Servicios en Gestión de la Información 
(CESGI) CIC – UNLP las que forman parte de la presente como Anexo XII. 
 
8.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1 El Directorio, ante la propuesta de que el Investigador Superior Osvaldo 
Enrique AGAMENNONI sea miembro del Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas, resuelve declarar la compatibilidad entre ambos 




Siendo las 11:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
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Cr. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
